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T E A T R O Z O R R I L L A 
Gran Componía Comico-Dromátíco Españolo 
DIRIGIDA POR EL EMINENTE ACTOR 
FEAWCISCO MORANO 
PRIMERA ACTRIZ 
A m p a r o F e r n á n d e z 
9 p 
•o o- .TTC—o o-—, o 
o^oo P U R E Z A » ^ 
Los Dieiores íisos t\m\ y Mos iesai I á 6 psetas cítaro. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . T e l é f o n o 595. 
¿QUE: R E O A L A K E T 
La contestación se encontrara siempre en la exposición de los 
r m a c e 1 1 e s G u i l l e n 
que presentan un surtido asombroso en fantasías para regalo. 
Precio fijo :-: Entrada libre 
JS^ O 
La casa que más barato vende y más novedades presenta en 
confecciones para señora, caballero y niño. 
Gran colección de géneros para trajes y gabanes á la medida. 
I.0 Sinfonía 
OCTaUfl MflTINÉE ílRISTOCRflTICfl DE ABONO 
A las SEIS en punto de la tarde 
¡ÉXITO! ¡ÉXITO ASOMBROSO! 
2 0 Í J l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de la comedia en tres actos y en verso, de don Pedro 
Calderón de la Barca, refundida por don Adelardo López de Ayala, 
E L A L C A L D E D E Z A L A M E A 
Éxito personalisimo de FVcinc Iseo jVIorano 
i» A i - e r o 
Pedro Crespo . . . F r a n c i s c o M o r a n o . 
D. Lope de Figueroa. Benito Cobeña. 
D. Alvaro de Ataide Juan Aguado. 
Juan Crespo ¡ o s é Monteagudo. 
El Rey Felipe II.. . . 'Ernesto Alvarez. 
Un sargento J o s é Laforre. 
Rebolledo Gaspar Campos. 
La Chispa Juana Gil Andrés. 
Isabel Amparo F. Villegas. 
Inés Pura F. Villegas. 
Un escribano Eduardo J iménez . 
Un alguacil Julio Agúst í . 
Soldados, labradores y acompañamiento. - -La escena en Zalamea, pueblo de Extremadura. 
Decorado exprofeso. 
3.° El apropósito en un acto, en prosa y verso, original de don Enrique López Marín, 
F&IOO t _ . A F » A I _ A O R A 
Galindo, Gaspar Campos; El Director, Rafael Rivellés; Perales, Ernesto Alvarez. 
N O C H E A las DIEZ en punto 
1.° Sinfonía. 
2 ° El acontecimiento mayor de la actual temporada 
T e r c e r a r e p r e s e n t a c i ó n del drama en cuatro actos, escrito en inglés por Luis 
N. Parker, traducido y adaptado á la escena española por don Manuel Linares Rivas y 
don Federico Reparaz, estrenado en el teatro de la Princesa, de Madrid, con extraordi-
nario éxito, E X C L U S I V A D E E S T A C O M P A Ñ Í A 
Oran diosa creación de IVCorano 
El Cardenal, Juan de 
Médici F r a n c i s c o M o r a n o . 
Claricia de Médici (su 
madre) flmoaro F . Vi l l egas . 
Filiberta Chigi Juana Gil Andrés . 
Honoria María Santoncha. 
Magdalena Pilar Martin G ó m e z 
Elisa Pura t . Villegas 
Benita Luisa Santoncha. 
Andrés Strozzi, de 
Florencia Juan Aguado. 
Julián de Médici.. . . J o s é Monteagudo. 
Kt JH; r» A le T o 
Guido Baglioni, de 
Perugia Benito Cobeña. 
Bartolomé Chigi.. . . Víctor Pastor. 
Francisco, diácono. . J o s é Latorre. 
El Abad de Ramsan, 
de Sherborne. . . . Ernesto Alvarez. 
Beppo, campanero.. . Gaspar Campos. 
Luis, diácono. . . . . Rajael Rivellés. 
Pedro Eduardo J iménez . 
Valentino, paje. . . . María Roble&. 
Un mensajero del Pa-
pa Julio Agustí . 
Soldados de la guardia, dos enmascarados. 
La acción en Roma, en 1510, durante el papado de julio II y en el Palacio de los Médici. 
Decorado nuevo de Eduardo A m o r ó s y A m o r ó s y Blanca. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
Palcos y plateas sin entradas.. 
Butaca con entrada 
Delantera de galería 
Entrada de palco 
Entrada general 
Matlnéss ar i s tocrát icas 
Loca-HOaiJ 
8,00 
7,60 
1,08 
0,65 
0,43 
Tim-
bre 
1,20 
0,40 
0,17 
Total 
9,20 
3,00 
1,26 
0,101 0,75 
0,0710,50 
Función da noche 
Loca-
lidad 
6,95 
2,00 
0,87 
0,61 
0,43 
Tim-
bre 
1,05 
0,30 
0,13 
0,09 
0,07 
Total 
8,00 
2,30 
1,00 
0.70 
0,50 
Precios de las tres últimas filas de butacas. M a t i n é e . Moche . . 
S.ítO p í a s . 
1,50 » 
N O T A S . —Mañana lunes, á las seis en punto, E S T R E N O del drama romántico y eu 
verso, original de los poetas Enrique López Alarcón y Ramón de Qodoy, 
i».A, n r e z o N A 
estrenado con éxito grandioso por esta Compañía en el Teatro de la Princesa, de Madrid, 
y constituyendo un triunfo clamoroso de público y prensa para el eminente actor Fran-
cisco Morano. 
Por la noche, á las diez y media, E S T R E N O de la discutidísima obra de don Manuel 
Linares Rivas 
LA ESPUMA D K l . CHAMPAQNB: 
estrenada por esta Compañía en los teatros Romea, de Barcelona; Principal, de Zarago-
za, y Principal , de San Sebast ián, con enorme éxito. 
\ L a Dirección ar t í s t ica se cree en e! deber de advertir al público, con objeto de evitar 
reclamaciones^ que aun cuando la original ís ima obra del señor Rivas es de un fondo 
perfectamente moral, en su desarrollo y lenguaje es de una rudeza francamente realista; 
atendiendo á ello, la empresa verificará su estreno en función de noche. 
— E l martes, beneficio de Francisco Morano, el cual se ve obligado á terminar 
sus funciones en Valladolid, por compromisos adquiridos con anterioridad en Salamanca, 
y apesar de los ruegos de esta empresa y de los buenos deseos que le animan para con 
el público Vallisoletano, dará por terminada su campaña el próximo jueves sintiendo 
infinito no poder complacer á las muchas personas que han solicitado un nuevo abono; 
por este motivo hace tan importantes estrenos mañana lunes. 
—Se advierte al público que las funciones empezarán á la hora en punto anunciada. 
- Queda terminantemente prohibida la entrada al teatro de niños menores de cinco 
años. 
